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PERNYATAAN  
 
Dengan ini saya menyatakan  bahwa tesis yang berjudul  “Strategi Pembelajaran 
Intertekstual dengan Inkuiri Terbimbing pada Materi Hidrolisis Garam 
untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Efikasi Diri Siswa” beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan  cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuwan. Atas pernyataan tersebut, saya 
siap menanggung resiko/ sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuwan atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian dari 
karya ini. 
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menyelesaikan sebuah karya tulis (tesis) yang berjudul “Strategi Pembelajaran 
Intertekstual dengan Inkuiri Terbimbing pada Materi Hidrolisis Garam 
untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Efikasi Diri Siswa”. Tesis ini 
disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kimia Sekolah Pascasarjana 
UPI Bandung. Pada penelitian ini penulis mengembangkan strategi intertekstual 
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proses penyempurnaannya. Kritik dan saran dari pembaca selalu penulis harapkan 
untuk perbaikan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para 
pembaca dalam upaya perbaikan pembelajaran kimia. 
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